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Jegyre feleltetést", s ehelyett osz tá lyozzuk az önálló m u n k á k a t vagy ' az órán í r t 
el lenőrző fe lada toka t . Időnyerés az is, ha nem egyenként nézzük végig va lamennyi 
példát minden füzetben (ezt valóban ' nem győzné egy 40—50 fős osz tá lyban taní tó 
nevelő!), hanem kigyűj t jük , hogy- kinek jó minden példája , kinek van egy-két, stb. 
hibája (ez a fe ladatok számától függ), s ilyen a lapon tör ténő csoportosítás szerint 
osz tá lyozhatók a munkák , s ehhez 5—10 perc elegendő. 
Természetesen eleinte vannak döccenők és buk ta tók az ilyen ellenőrzésben, mer t 
akár figyelmetlenségből (főleg kisebbeknél)-, aká r szándékosságból ( inkább nagyob-
bakná l ) m a r a d n a k a láhúzat lanul rossz példák, sőt e lőfordulha t a láhúzot t jó példa is. 
E z t azonban szoktatással, becsületességre és figyelmességre való neveléssel, szúró-
próbákka l , szomszédok egymásközti ellenőrzésével a 'minimumra lehet szorítani , sőt 
(nagyobbaknál ) ki is lehet teljes mértékben zárni . Sá'ját gyakor la tomban ezzel nin-
csen probléma, legfeljebb év elején, ha olyan .osztályt veszek át, ahol a nevelő ' ezt 
nem így csinálta. Pá r hét a la t t teljesen megszokják, s később már követelik is az 
ellenőrzést (ha pl. helyettesítés esetén a nevelő nem így jár el!). Lehet, hogy az egyes 
m u n k á k napi ellenőrzésében, értékelésében van bizonyos mechanikusság, hiszen meny-
nyiségi alapon tör ténik az osztályozás. Mégis eredményesebb és reálisabb, mint az 
a lka lomad tán tör ténő szerencsés (mázlis) vagy szerencsétlen (peches) feleletekre ka-
po t t osz tá lyza tok , va lamint sokszor kétes értékű dolgozat jegyek alapján^ kapo t t ér-
demjegyek. - " ' • " ' • . 
Egy egész éven keresztül végzett értékelési munka — minden hibája ellenére is — 
sokkal megbízhatóbb képet ad a tanulóról , mint a r i tkán kapot t , s az tán á rnyékként 
kísérő rossz jegyek, vagy az érdemtelenül szerzett jó osztályzatok. Azonk ívü l jobban 
megismerjük a tanulót is, 'és nem téveszt meg, ha egyszer-inásszor „k iugr ik" akár fel-
felé, aká r lefelé. ' • • 
Tanuló im igazságosnak, jónak t a r t j ák , , s úgy gondolom eredményesebb is mun-
kám, min t enélkül volna. Sokat javul t a tanulók önállóságra való törekvése, logikus 
gondolkodása , példamegoldó készsége, s a rendszeres ellenőrzés, értékelés, érdekél t té 
teszi őket, ambicionálja igyekezetüket. 
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igazgatóhelyettes, Hódmezővásárhely . . 
Az ismétlő-rendszerező-órák néhány kérdése az általános iskolai 
történelemtanításban 
Az ismétlő-rendszerező órák jelentőségére és aktual i tására hívja fel a f igyelmet 
Rózsa József t anu lmányi felügyelő a Pedagógiai Szemle 1962/10. számában, és mint 
í r ja : „Túlzás nélkül á l l í that juk, hogy az ismétléseknek nincs elég súlya, tekintélye, s 
ez különösen nyugta laní tó most, amikor okta tásügyünk továbbfejlesztése megkezdő-
dött. '" A cikkíró a továbbiakban ezen a téren a vá l toz ta tás szükségességét hangoz-
ta t ja . H a a tanítási órák rendszerének ta r ta lmi összefüggései nem világosak a tanár 
előtt , ha nem érti alaposan az ismétlés célját, akkor könnyen bekövetkezik — Rózsa 
József szávaival — „az ismétlő ó rákon elömlő száraz unalom és egyhangúság". Rózsa 
József é lesen ' bírál ja a mechanikus emlékezeten alapuló ismétlő-rendszerező órát . 
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I g a z a van a c ikkírónak, mer t ennek az óra t ípusnak nem az a célja, Hogy a m á r 
tanul t ismereteket a tanulók az unalomig isrpételjék, mivel ez nem vezethet el a 
t anu lók gondolkodásának fejlesztéséhez. A tanu lók gondolkozási f o k á n a k nem sza-
bad megállnia az emlékezés ta la ján , hanem fe lada tmegoldó képességűvé kell vá lnia . 
A pszichológiai vizsgálatok is ezt b izonyí t ják . „ A gondolkodás — a fe lada tmegoldás 
fokán — a valóság olyan tényeire és összefüggéseire is képes rávi lágí tani , amelyek 
az érzékelés vagy az emlékezet előtt szükségszerűen rej tve m a r a d n á n a k . " (Kis lélek-
tan. Gondo la t k iadó, BP. 196}. 68. 1.) 
N a g y Sándor egyetemi tankönyvében ír ja , hogy az ismétlő-rendszerező ó rák 
á l ta lános célja a tanul t anyag rögzítése, ismétlése, rendszerezése, elmélyítése. Meg-
említi az ál talánosí tások szerepét ennél az ó ra t ípusná l : „ N é h a e lőfordul , hogy az 
ilyen ó rában ú jabb általánosítás is tör ténik , és néhány o lyan összefüggés fe l tárása , 
amelyeket a téma egyes óráin nem tudunk kellően megvi lágí tani ." 
N é z z ü n k erre pé ldá t ! A VI I . osztályban A kapi ta l izmus győzelme, a munkás -
osztá ly és a tudományos szocializmus kialakulása (1789—1848.) c. anyagot 8 ó r á b a n 
do lgoz tuk fel, a 9. pedig ismétlő-rendszerező óra vol t . A tanulók az eddigi tör ténelmi 
t anu lmánya ik során már megismerkedtek a feudális tá rsadalom jellemző vonása iva l . 
A feudal izmus és a kapi ta l izmus összefüggéseinek, különbségének megvi lágí tására 
azonban most kerülhet sor. Erre legalkalmasabbnak az összehasonlításon a lapuló 
rendszerezés látszik. 
FEUDALIZMUS KAPITALIZMUS 
— Osztálytársadalmak — 
Alapja: 
Feudális földtulajdon. Tőkés magántulajdon, mint a haszon 
forrása. 
Alapvető osztályok: 
földbirtokosok« > jobbágyság tőkések*, »• proletariátus 
jellemzői: 
1. Természeti gazdálkodás, majd egysze- 1. Gépi tömegtermelés. •' 
rű árutermelés. 
2. A technika alacsony színvonala, las- 2. Gépesítés, a technika rohamos fejlő-
sú fejlődés. • dése. 
3. A jobbágyok röghözkötése, függése a - ' 3. A proletárok termelő eszközzel nem 
földesúrtól. rendelkeznek. 
4. Robotmunka. . 4. Az emberi munkaerő is áruvá válik 
(bérmunka). 
Az ismétlő-rendszerező ó ráknak sajátos módszere a rendszerező beszélgetés. 
A tanár kérdései mindig konkré tak és félreérthetet lenek legyenek. A lényegre m u -
tassanak rá, és h ív j ák fel a f igyelmet a t ananyag legfontosabb összefüggéseire. Rózsa 
József szerint: „ A k k o r jó a kérdés, ha pontosan körü lha tá ro l t , s a tanulók világosan 
l á t j á k : mit, milyen szempontból kell vizsgálniok." A t aná r részéről p rob lémafe lve tő 
kérdések hangozzanak el, a tanulók feleletei pedig problémamegoldó válaszok legye-
nek. A kérdésekkel nem az a célunk, hogy az egyszer már tá rgyal t anyagot reprodu-
kál juk, hanem az, hogy elmélyítsük, á t fogó szempontok szerint minőségileg magasabb 
szinten, mennyiségileg tömörí tet t f o r m á b a n tárgyal juk. 
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Pl . : Az 1848—49-es polgári fo r rada lom és nemzeti szabadságharc c. t émakör is-
métlésekor az alábbi átfogó, kérdéseket adha t juk fel. 
— Miért került sor forradalomra Magyarországon 1848-ban? 
— Hogyan próbálta megoldani az 1848-as forradalom a reformkorszak alapvető kér-
déseit? 
— Miért nem sikerült teljesen megoldani a jobbágyfelszabadítást? 
— Miért került sor a szabadságharcra? / 
— Mivel magyarázható a tavaszi hadjárat győzelemsorozata? 
— Hogyan válaszolt a nemzet a Habsburgok esküszegő politikájára? 
— Miért nem alakult ki még szorosabb nemzeti egység a Függetlenségi Nyilatkozat 
után? 
— Hasonlítsuk össze a magyar és az európai forradalmak menetét 1848—49-ben! 
•Egy-egy t émakör fe ldolgozása során az egyes ó rák m á r magukban hordozzák 
azoka t az ál talános összefüggéseket, absztrakciókat , amelyek az ismétlő órán a rend-
szerezésből bon t akoznak ki, s amelyek a tárgyal t tör ténelmi időszak lényegét ad ják . 
Veres Jud i t hangsúlyozza : „ A z ismeretek rendszerezése és ismétlése a .történelem ta -
ní tásában jelentse mindig nagyobb és á t fogóbb összefüggések felismerését. A nagyobb 
összefüggések felismerése függ a tanul t anyagtól , a tör ténelmi korok és korszakok 
belső ta r ta lmátó l , a tör ténelmi fejlődés menetétől és nagyobb állomásaitól , mint ami-
lyenek pl. a fo r r ada lmi vál tozások. Éppen ezért lényeges ta r ta lmi , minőségi szint-
különbségnek kell lenniök a történelem órák menete közben, végén, a tanév - fo lya-
m á n ko rábban vagy későbbi időpontban ta r to t t ismétlő-rendszerezések közö t t . " 
Vizsgáljuk meg, hogy az" ismétlő-rendszerező órán ' hogyan bon takoz ik ki az 
egyes órákon elsaját í tot t t ényanyagból a történelmi összefüggések felismertetése! 
A V I I I . osz tá lyban Az e l lenforradalmi korszak c. fejezetet 7 ó rában t á rgya l t am: 
1—2. óra : A z e l lenforradalom ha ta lomra jutása és megszilárdítása. • 
3. ó ra : Dolgozó népünk helyzete. A munkásosztá ly harca a kommunis ták ve-
zetésével. 
4. ó ra : A fasizmus ha t a lomra jutása Németországban. 
5. ó ra : A. gazdasági vi lágválság hatása Magyarországon. 
6. ó ra : A nyí l t fasizmus előretörése Magyarországon. 
7. ó r a : A K M P harca a fasizmus ellen a nemzeti összefogás érdekében. 
U t á n a ismétlő-rendszerező órá t t a r to t t am. Az a lább iakban közlöm az óra di-
dakt ika i és nevelési célját, m a j d az óra menetét. 
Didaktikai cél: Az e l lenforradalmi korszakról tanul t ismeretek megszilárdítása, 
rendszerezése, a tör ténelmi gondolkodás fejlesztése. A n n a k a végső képnek 
a megrajzolása, hogy a népellenes fasiszta bel- és külpol i t ika miként veze-
tett szükségszerűen a szovjetellenes háborúban való részvételhez. 
Nevelési cél: A t anu l t ak összegezése a lapján tanulóink meggyőződéssel í tél jék el az 
e l lenforradalmi rendszer népellenes bel- és külpol i t iká já t , ugyanakkor érez-
zék át a kommunis ták rendszer elleni harcának hősiességét. 
A Z Ó R A M E N E T É N E K V Á Z L A T A 
I. A történelmi helyzet -
1. A N a g y Október i Szocialista For rada lom győzelme, a Szovjetunió meg-
alakulása. 
2. A kapi ta l izmus válsága (európai fo r r ada lmak 1918—19.), ideiglenes meg-
szi lárdulása, a gazdasági világválság (1929—33.) 
3. A fasizmus ha ta lomra jutása Németországban. 
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II. Az ellenforradalmi rendszer uralomra jutása és megszilárdulása 
1. A fehé r t e r ro r . 
2. A rendszer t ámasza i . 
III. A rendszer jellemző vonásai és főbb sajátosságai 
1. A be lpo l i t ikában . 
2. A k ü l p o l i t i k á b a n . 
IV. A haladó erők harca a rendszer ellen 
1. A k o m m u n i s t á k ha rca az i l legal i tásban, kü lönös tek in te t te l a g a z d a s á g i 
vá lság időszaká ra . 
2. H a r c a munkásegységér t és a fasisztael lenes n é p f r o n t é r t . 
M á r az anyage l rendezés is az összefüggések á t fogóbb , mé lyebb fe l i smer te tésé t 
szolgál ja . N e m a t a n k ö n y v i sor rende t k ö v e t t ü k , h a n e m a szorosan össze ta r tozó a n y a g -
részeket együvé csopor tos í to t tuk . (P l . : a v i l ágpo l i t ika i - és gazdaság i he lyze t f ő . v o -
násai ; a h a l a d ó e rők ha rca a rendszer ellen.) Sőt a tö r t éne lmi he lyze t m e g r a j z o l á s á -
hoz v i s szanyú l tunk ko rább i t é m a k ö r ö k h ö z is: a N a g y O k t ó b e r i Szocia l i s ta F o r r a -
da lom győze lme; a Szov je tun ió mega laku lása , a szocia l izmus győzelme. Ezek a z ese-
m é n y e k ugyanis d ö n t ő - m ó d o n m e g h a t á r o z z á k k o r s z a k u n k jellegzetességeit, ezé r t e 
p r o b l é m á k a t fe lve tn i éppen a mélyebb megértés é rdekében e lengedhe te t lennek l á t t u k . 
A z ismétlés-rendszerezés fe ldo lgozása során j u t u n k el a z o k h o z a végső á l t a l á -
nos í tásokhoz , ame lyek a k o r s z a k lényegét t a r t a l m a z z á k , s ame lyeke t az ó r a végére 
elkészülő táb la i v á z l a t b a n f o g a l m a z u n k meg. • 
A tábla képe az óra végén 
1 Kapitalista világ 
általános válság 
1 








2. Az ellenforradalom terrorral és hazaárulással jutott hatalomra. 
3. Az uralkodó osztályok (nagybirtokosok, nagytőkések) támogatói: 
— osztályáruló SZDP vezetők 
— klerikális reakció 
/fegyveres) 
— imperialista nagyhatalmak \ , .( segítsége 
\gazdasagiJ 
4. Népellenes belpolitika —>-| 3 millió koldus 
külpolitika 
Magyarország a „tengelyhatalmak ' oldalán 
i 
út a pusztító világháború felé! 
5. A haladó erők harcát a kommunisták vezették. 
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A tanu lóknak írásbeli házi fe ladato t is adha tunk . Vigyáznunk kell azonban 
arra , hogy elegendő idő áll jon rendelkezésükre a fe lada t elkészítéséhez, s hogy az 
ismétlés-rendszerezés szóbeli házi leckéjének anyagá t egészítse ki. H a gyűj tő m u n k á -
ról van szó, m á r pá r tanítási órával előbb jelöljük ki a fe ladato t . 
Milyen fe l ada tok lehetnek ezek? 
Gyűj tsenek a tanulók olyan i rodalmi a lkotásokat , amelyek egy-egy történelmi 
korszak eseményeiről szólnak. í r j á k le a füze tükbe a művek címét és í rójá t . 
Készítsenek összefoglaló-rendszerező t áb láza toka t (kronológiai táblázat ) . 
Egy-egy tör ténelmi eseménnyel kapcsola tban gyűjtsék össze a helytör ténet i vo-
na tkozásoka t . ' 
Az a lábbiakban közlünk egy kronológiai táblázato t . 









Kossuth felirati javaslata 
niárc. 
13. 
•Az első bécsi forradalom 
márc. 
15. 
A pesti polgári forradalom 







• Nagyarányú tömegtüntetések Pesten 
márc. 
31. 
A király jóváhagyja a követeléseket 
ápr. 
11. 
A törvények szentesítése 
június A párizsi proletariátus 
leverése 
A szerb felkelés kezdete " 
július 
11. 




Az ötforintos bankjegyek kibocsátása 
szept. 
11. 




A második bécsi 
forradalom 
A bécsi forradalom 
leverése 
Az „olmützi alkotmány' 
Windischgraetz leváltása 
Kossuth toborzó körútra indul 
Leszámolás Lamberggel 
A pákozd—sukorói győzelem 
A schwechati vereség 
Windischgraetz támadása 
A Honvédelmi Bizottmány és az or-
szággyűlés Debrecenbe megy 
A főváros eleste 
A kápolnai vereség 
A tavaszi hadjárat 
A Függetlenségi Nyilatkozat 
Buda bevétele 
Cári intervenció — Haynau támadása. 
A segesvári ütközet 
A temesvári vereség 
fiossuth és a kormány lemondása 
A világosi fegyverletétel 
